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Objetivos
•Explicar em que consiste a citologia ao colo do 
útero
•Expor a importância da realização regular da 
citologia na saúde da mulher
•Informar acerca da atitude a tomar no caso de 
apresentar uma citologia alterada
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Citologia Cervical ou  teste de 
Papanicolau
•Exame que permite estudar  
existência de alterações pré 
malignas e malignas do colo do 
útero
•Procedimento rápido, simples e 
indolor
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• Realiza-se durante uma 
observação ginecológica 
normal
• Consiste na colheita 
direta de material do colo 
do útero
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• Análise das células permite 
avaliar e  estudar as células do 
colo do útero
• Seguro e eficaz, desde que realizado 
com REGULARIDADE
–Anualmente ou, após 2 
citologias negativas 
consecutivas, de 3 em 3 anos
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•Inicio entre os 20 e os 30 anos de idade 
ou 2 a 3 anos após o início da vida 
sexual;
•Deve ser realizada mesmo em 
mulheres que tenham realizado vacina 
do Papiloma Virus Humano
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Preparação para a colheita
•Não pode estar menstruada
•Não colocar lubrificantes, pomadas 
ou qualquer tipo de tratamento 
local
•Não ter relações sexuais nas 48 
horas que antecedem a colheita
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• Transmissão sexual
•Muito comum entre a população 
sexualmente ativa
•Capacidade de alterar e transformar as 
células do colo – lesões
•Alterações celulares dependem:
» Tipo de vírus
» Condições de saúde de cada pessoa
» Fatores externos (hábitos tabágicos, 
DST, número de parceiros sexuais)
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Prevenção ?
SIM
Citologia 
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Simples
Deteta precocemente lesões percursoras 
do cancro do colo do útero
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Detetar precocemente a lesão pode 
salvar vidas!
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